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石井淳蔵・石原武政 (1444) 『マーケティング・
ダイアログ』 白桃書房)
石井淳蔵 (144) ｢新しいメセナの視点｣ 『マーケ
ティング・ジャーナル』 第5号, 16‐頁)
栗木契 () 『リフレクティブ・フロー マー
ケティング・コミュニケーション理論の新し
い可能性』 白桃書房)
明神実枝・清水信年 (11) ｢顧客とともに行な
う営利事業と社会貢献活動｣ 『季刊マーケティ
ン・グジャーナル』 第1号､ 442111頁)
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